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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC, ART, & WORSHIP 
presents a 
General Recital 
October 21, 2008 
Fetes galantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
In dem Schatten meiner Locken, 
from SPANISCHES LIEDERBUCH II, No. 2 ........ Hugo Wolf 
Megan Lansford, Mezzo-Soprano 
Amanda Roebuck, Piano 
(1860-1903) 
En priere .......................................... Gabriel Faure 
Catherine Stampfli, Soprano 
Katrina Gingerich, Piano 
(1845-1924) 
Selections from A CHARM OF LULLABIES . . . . . . . . . . Benjamin Britten 
The Highland Balou (1913-1976) 
A Charm 
Emily Sammons, Mezzo-Soprano 
Amanda Roebuck, Piano 
Sonata Appassionata inf-sharp minor, Op. 140 . . . . . . . . Sigfrid Karg-Elert 
(1877-1933) 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Anna Reisenweaver, Flute 
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